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MOTTO 
 
            
        
“Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka membacanya 
dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan Barangsiapa 
yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi.”  
(Al-Baqarah: 121)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Tim Al-Mizan, Al-Qur’an danTerjemah, Bandung: PT Mizan, 2011. Hal 20 
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ABSTRAK 
 
 
Miftakhul Rohmah, NIM 3211113125, Dosen Pembimbing Dr. H. Nur 
Efendi, M. Ag, dengan judul “Strategi Guru Al-Qur’an Al-Hadits dalam 
membimbing siswa membaca Al-Qur’an Kelas VII Reguler di MTs al-Huda 
Bandung Tulungagung. Pendidikan Agama Islam,TarbiyahdanIlmuKeguruan, 
Institut Agama Islam NegeriTulungagung.  
 
Kata kunci: Strategi Guru Al-Qur’an Hadits, Membimbing Membaca Al-
Qur’an. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa 
banyak sekali anak usia sekolah tidak bisa membaca Al-Qur’an dan banyak anak 
usia sekolah yang tidak mau membaca Al-Qur’an. Salah satu untuk mengatasinya 
melalui strategi membimbing siswa membaca Al-Qur’’an, sebagaimana 
diterapkan di MTs al-Huda Bandung Tulungagung. Peran guru sangat dibutuhkan 
dalam membimbing siswa membaca Al-Qur’an ini, terutama guru Al-Qur’an 
Hadist. Maka penting bagi guru Al-Qur’an Hadits untuk membentuk dan 
menerapkan berbagai strategi dalam membimbing siswa membaca Al-Qur’an 
setiap peserta didiknya. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana metode yang di 
gunakan guru dalam membimbing siswa membaca Al-Qur’an kelas VII reguler di 
MTs Al-Huda Bandung Tulungagung? (2) Bagaimana solusi yang di lakukan guru 
untuk mengatasi kendala dalam membimbing siswa membaca Al-Qur’an kelas 
VII reguler di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui metode yang di 
gunakan guru dalam membimbing siswa membaca Al-Qur’an kelas VII reguler di 
MTs Al-Huda Bandung Tulungagung (2) Untuk mengetahui solusi yang di 
lakukan guru untuk mengatasi kendala dalam membimbing siswa membaca Al-
Qur’an kelas VII reguler di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan snowball sampling yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data terdiri tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. Mengecek keabsahan data tersebut dilakukan melalui perpanjangan 
keikutsertaan, ketekunan pengamat, triangulasi. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) metode yang diguanakan 
dalam membimbing membaca Al-Qur’an adalah metode drill dan tartil, (2) solusi 
yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam membimbing membaca Al-
Qur’an adalah memberikan perhatian seperti arahan dan nasehat, tutor teman 
sebaya, memberikan motivasibaik dari luar maupun dari dalam, mengikuti 
ekstrakulikuler mengaji. 
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ABSTRACT 
 
 
Miftakhul Rohmah, NIM 3211113125, Supervisor Dr. H. Nur Efendi, M. 
Ag, with the title "Guru Strategies Al-Qur'an Al-Hadith in guiding students to 
read the Qur'an in the Regular Class VII MTs al-Huda Bandung 
Tulungagung.Islamic Education, Tarbiyah and Science Teaching, the State 
Islamic Institute Tulungagung. 
 
Keywords: Strategy Master Qur'an Hadith, Guiding Reading the Qur'an. 
 
This research is motivated by the phenomenon that shows that a lot of 
school-age children can not read the Qur'an and many school-age children who do 
not want to read the Qur'an. One of the strategies to overcome them through 
guiding students to read the Qur'an, as applied in MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung. The role of teachers is needed in guiding students to read the 
Qur'an, especially teachers Qur'an Hadith. It is important for teachers Qur'an 
Hadith to establish and implement a variety of strategies to guide students to read 
the Qur'an every learners. 
The focus of research in this thesis are (1) How can the methods used 
teachers in guiding students to read the Qur'an in the regular class VII MTs Al-
Huda Bandung Tulungagung? (2) How do teachers in solutions to overcome 
obstacles in guiding students to read the Qur'an in the regular class VII MTs Al-
Huda Bandung Tulungagung? 
The purpose of this study were (1) To determine the methods used teachers 
in guiding students to read the Qur'an in the regular class VII MTs Al-Huda 
Bandung Tulungagung (2) To find a solution that did teachers to overcome the 
obstacles in guiding students to read Qur'an regular class VII MTs Al-Huda in 
Bandung Tulungagung.  
The research is a qualitative research. Data collection techniques with 
snowball sampling through observation, interviews, and documentation. Data 
analysis consists of three flow of data reduction, data presentation, drawing 
conclusions. Check the validity of the data is done through the extension of 
participation, persistence observer, triangulation. 
Results of the study revealed that: (1) a method that is used in guiding 
reading the Qur'an is a method of drill and tartil. (2) solutions used to overcome 
obstacles in guiding reading the Qur'an is giving attention to such direction and 
advice, peer tutoring, motivating both from outside and from within, folloe 
extracurricular reading quran. 
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